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Вот и настал счастливый день нашей долгожданной встречи с тобой, первокурсник! Это твой звезд-ный час, и этот номер нашей университетской газеты целиком посвящен тебе. Отвечаем на во-
просы, даем советы и посвящаем в планы на ближайший 
год — читай и… вливайся!
Весь год университет работал для тебя не покладая рук. 
В январе мы встретились на нашем знаменитом «тест-драй-
ве». Весь год проводили экскурсии по учебным корпусам 
и общежитиям нашей alma mater, организовали семинары, 
олимпиады, школы, и даже репетировали вступительные 
испытания, чтобы максимально подготовить каждого из вас 
к поступлению. И вот, наконец, мы вместе на нашем общем 
празднике в одной большущей студенческой семье!
Более чем 9,5 тысяч первокурсников съехались к нам 
на учебу со всех уголков России, и мы приветствуем 
на нашей уральской земле соседей пермяков, тюменцев, 
челябинцев, курганцев и всех-всех-всех, приехавших 
к нам издалека! УрФУ в очередной раз подтвердил статус 
федерального университета, зачислив первокурсников 
из 62 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Чукотки 
и от Норильска до Дагестана.
Отрадно, что ряды первокурсников пополнили и ино-
странцы — почти 400 человек. Теперь в нашем универ-
ситете учатся студенты из 42 стран: Казахстан, Кирги-
зия, Азербайджан, Армения, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан, Пакистан, Сирия, Вьетнам, Йемен, Эквадор, 
Зимбабве, Люксембург и др.
Интересен портрет первокурсника в палитре специа-
лизаций. Судя по конкуренции при поступлении на кон-
кретные учебные направления, новобранцы более праг-
матичны: 27 человек боролись за право быть зачислен-
ными на экономическую безопасность! На втором месте 
по популярности специализаций наши коллеги — будущие 
рекламисты и пиарщики — 19 человек на первое место! 
На третьем месте вновь экономисты и, наконец, междуна-
родники на четвертом. 
Особая наша гордость — «высокобалльники», набрав-
шие при сдаче ЕГЭ 250 и более баллов. В этом учебном 
году таких 249 человек! Поздравляем всех вас с Днем 
первокурсника! 
УРА! УРА! УРА!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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В УрФУ прошли повышение квалифика-
ции сотрудники филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
36
Проект преподавателя УрФУ «Сетевая 
инженерно-техническая школа» подан 
на соискание премии губернатора Москов-
ской области
32
УрФУ объявил конкурс с целью привлечь 
молодежную научную элиту мирового 
уровня
23
Технопарк «Университетский» включен 
в Федеральную адресную инвестиционную 
программу
15
В УрФУ состоится финальный образова-





Поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года! Пусть этот 
год станет для вас годом 
успехов, новых начинаний 
и побед в учебной, научной 
работе, творчестве и спорте!
Сегодня мы принимаем вас в нашу огромную и друж-
ную студенческую семью. И с этого момента многое для 
вас будет впервые: первая пара, первая практика, первая 
встреча с куратором, первая публикация, первая студен-
ческая олимпиада, первая конференция… 
Университет открывает перед вами широкие возможно-
сти раскрыть свои таланты и способности, а студенческие 
объединения вам в этом помогут! К вашим услугам огром-
ная библиотека, современные лаборатории и, конечно, 
опыт старейших и авторитетнейших научных школ.
С развитием академической мобильности в нашем вузе 
для вас открыты все границы мира. В университете вы по-
дружитесь с ребятами из других стран, познакомитесь с их 
культурой, выучите не один иностранный язык. У каждого 
из вас есть шанс выиграть грант и поехать на стажировку 
в зарубежный университет.
Занимайтесь спортом, творчеством — развивайте все 
свои таланты, создавайте конкурентоспособные иннова-
ционные проекты и зарабатывайте на них. Нет ничего не-
возможного для того, кто знает, чего хочет.
С праздником!




Более чем для тысячи студентов, в числе которых 
и иностранцы, сегодня самый горячий и животрепещущий 
вопрос — заселение. Если по каким-то причинам ты еще 
не стал счастливым обладателем заветного места в общежитии 
или недоволен предложенным вариантом, не спеши ругаться 
и делать выводы: будь уверен, что это затруднение можно 
разрешить очень быстро, используя один из трех способов.
Текст: Максим Фадейков 
Фото: Александра Хлопотова
— Во-первых, университет го-
тов компенсировать расходы 
в первом семестре в объеме 
стоимости месячной аренды 
(при съеме студентами частного 
жилья), но не более 12 тысяч 
рублей, — комментирует дирек-
тор Центра по воспитательной 
работе Д. О. Лоевский. 
Чтобы получить эту компен-
сацию, студент должен быть 
в числе претендентов на обще-
житие (для попадания в пере-
чень таких необходимо подать 
заявление в профком студентов) 
и, соответственно, подтвер-
дить свои расходы договором 
аренды. 
Во-вторых, следует понимать, 
что многие абитуриенты посту-
пают одновременно в несколько 
вузов и уже хотя бы поэтому 
не все из 7500 претендентов 
на 6300 мест в общежитиях ре-
ально ими воспользуются. Не-
востребованные ордера будут 
переоформлены на следую-
щих в очереди. На практике 
реальная картина проясняется 
уже к середине сентября, когда 
к учебе приступает основная 
масса студентов. 
В-третьих, в сентябре же 
станет ясна фактическая заня-
тость мест, зарезервированных 
институтами ранее, и оче-
редники смогут поселиться 
на свободные места в других 
общежитиях.
Эти же решения применяют-
ся и при расселении иностран-
ных студентов.
— Иностранцев заселяем 
в новое общежитие № 5, и те из 
них, кто фактически находит-
ся в Екатеринбурге, места уже 
получили. Ожидаем приезд 
190 человек и окончатель-
но вопрос с их размещением 
постараемся решить к 10 сентя-
бря, — рассказал ответственный 
за расселение наших загранич-





кам, к сожалению, приходится 
рассчитывать на собственные 
силы и средства. Профком 
в помощь: здесь подберут 
наилучший вариант из самой 
свежей и актуальной базы 
по частному жилью, сдаваемо-
му в аренду в Екатеринбурге.
— Оптимальный и самый 
востребованный вариант, 
которым пользуются 70–80 % 
обратившихся, — совместная 
аренда жилья, — рассказывает 
сотрудница профкома Ксения 
Матюх. — В нашей базе около 
сотни самых разных вариантов 
комнат и квартир, а также база 
мест в общежитиях других 
предприятий и учреждений. 
И мы всегда работаем напря-
мую с собственниками, а база 
ежедневно обновляется. Звони-
те 8 (900) 206–73–32.
Какой бы острой ни казалась 
тебе проблема с жильем, будь 




открылась 1 сентября 
в студенческом 


















новой столовой открыты для студентов и преподавателей 
с 8:00 до 17:00 часов в будни.
Качество обслуживания в столовых УрФУ на высоком 
уровне, а перечень блюд рассчитан на любой вкус и коше-
лек. Нынешних гостей комбината питания волнуют ве-
гетарианское меню, возможность организации обслужи-
вания официантами, создание кальянного бара и прочие 
приятные новшества.
— Если студенты просят официантов, значит, мы пере-
шагнули уровень обычной столовой и доросли до подо-
бия кафе. И это приятно, — отметила на встрече со сту-
дентами директор комбината питания университета 
Н. Г. Ракульцева.
Что касается овощных и низкокалорийных блюд, то их 
ассортимент медленно, но верно расширяется. Кроме 
того, появляются в столовых УрФУ и технические нов-
шества. Например, аппараты для безналичных расче-





зачислено в Уральский федеральный 
университет по всем направлениям 
и формам обучения Пункты питания 
на территории университета
 Æ ул. Куйбышева, 48а: 1-й этаж — 
столовая (c 9:00 до 16:00)
 Æ пр. Ленина, 51: цокольный этаж — 
столовая (с 9:00 до 16:00) и буфет 
(с 11:00 до 19:00);
 Æ ул. Мира, 32: 2-й этаж, правое 
крыло — столовая ИРИТ-РтФ 
(с 9:00 до 16:00), 1-й этаж левое 
крыло — буфет (с 10:00 до 18:00);
 Æ ул. Мира, 17: 1-й этаж — закусочная 
СтИ (с 9:30 до 16:30);
 Æ ул. Мира, 28: 1-й этаж, правое 
крыло — столовая ХТИ 
(с 9:00 до 16:00);
 Æ ул. Мира, 19: 3-й этаж — столовая 
«ИнжЭк» (с 9:00 до 17:00);
 Æ ул. Мира, 19: 1-й этаж — столовая 
ГУК (с 9:15 до 19:30), буфет 
(с 10:00 до 16:00);
 Æ ул. С. Ковалевской, 5а: пристрой, 
3-й этаж — столовая ТЭФ 
(с 9:00 до 18:00), 2-й этаж — 
диетический зал (с 11:00 до 17:00);
 Æ ул. Тургенева, 4: 1-й этаж — столовая 
(с 9:00 до 16:00);
 Æ ул. Комсомольская, 62: 1-й этаж — 
столовая (с 10:00 до 16:00);
 Æ ул. Чапаева, 16: 1-й этаж — буфет 
(с 10:00 до 16:00);
 Æ ул. Коминтерна, 11 — буфет 
(с 11:00 до 20:00);
 Æ ул. Фонвизина, 8 — буфет 
(с 10:00 до 19:00).
По вопросам организации и качества 
питания можно обращаться 
в дирекцию комбината питания: 
ул. С. Ковалевской, 5а, 1-й этаж; 
тел. 374–14–96.
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как Заработать 
на учебе? леГко!
В среднем на 13 % увеличится размер стипендии студентов 
Уральского федерального университета в первом 
семестре нового учебного года. Студенты бакалавриата 
и специалитета будут получать с 1 сентября 1700 рублей, 
а магистранты — 2550 рублей в месяц. Отличные 
показатели в учебе, научно-практической или общественной 
деятельности позволят увеличить твои доходы.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Татьяна Андреева
Размер государственной социальной 
стипендии для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, составит 3825 рублей. Стипен-
дия для студентов из малоимущих 
семей — 2550 рублей.
По словам проректора УрФУ 
по экономике и стратегическому 
развитию Д. Г. Сандлера, размер сти-
пендий будет во многом зависеть как 
от объема средств, которые выделят 
университету на 2015 финансовый 





мических стипендий студенты 
университета могут рассчитывать 
на стипендии именные: Президента 
РФ, Правительства РФ, Губернато-
ра Свердловской области, а также 
повышенную стипендию Ученого 
совета. Есть стипендии, которые 
назначаются учащимся различными 
фондами, общественными органи-
зациями и предприятиями. Так, 
ежегодно ряд студентов и магист-
рантов УрФУ становится стипен-
диатами Фонда первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Оксфордского 
Российского фонда, Благотворитель-
ного фонда В. Потанина и др.
Желающим получать стипен-
дию Президента РФ необходимо 
продемонстрировать выдающиеся 
успехи в учебе и научных исследова-
ниях. Все достижения должны быть 
подтверждены дипломами и др. 
документами победителей между-
народных, российских, областных 
олимпиад, творческих конкурсов 
и фестивалей. Размер стипендии 
на 2014/2015 учебный год составляет 
7000 рублей; деньги выплачиваются 
ежемесячно.
Стипендия Правительства РФ 
по приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического раз-
вития экономики России выплачива-
ется в сумме 5000 рублей за выдаю-
щиеся успехи в учебе, продемонстри-
рованные на протяжении не менее 
двух семестров подряд, и исследова-
тельской деятельности. Стипендия 
выплачивается ежемесячно.
Стипендия Губернатора Сверд-
ловской области рассчитана 
на победителей международных, 
российских, областных конкурсов, 
олимпиад, фестивалей, смотров, 
патенты на изобретения, публи-
кации в научных изданиях, акты 
внедрения изобретений. Размер этой 
стипендии составляет 5000 рублей; 
выплачивается она единовременно 
за 12 месяцев.
Кроме того, есть стипендии, 
которые могут быть назначены 
студентам и магистрантам, обучаю-
щимся в конкретном институте 
или по конкретному направлению 
подготовки. Скажем, математи-
ки и программисты УрФУ могут 
претендовать на стипендию «СКБ 
Контура», экономисты — на стипен-
дии сразу нескольких организаций, 
в том числе PriceWaterHouseCoopers, 
Ernst&Young, «Raiffeisen» и т. п.
С полным перечнем именных 
стипендий, а также с условиями 
участия в конкурсах на их получе-
ние можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Студентам» или 
обратиться в отдел лицензирования 
и аккредитации, занимающийся 
сопровождением процессов оформ-
ления документации, координации, 
назначения и вручения именных 
стипендий (М-324а).
И самое главное: студент может 
получать сразу несколько имен-
ных стипендий. Например, Ирина 
Колчина и Юлия Фахретдинова 
в 2013/2014 году были удостоены 
четырех именных стипендий, в чис-
ле которых стипендия Губернатора 
Свердловской области и Оксфорд-
ского Российского фонда.
10 ПРИЧИН  
ГОРДИТЬСЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ В УРФУ
1. УрФУ — крупнейший из федеральных вузов страны.
2. Университет участвует в программе повышения международной конкуренто-
способности и стремится войти к 2020 году в сотню лучших вузов мира.
3. Высокие позиции университета подтверждены российскими и международ-
ными рейтинговыми агентствами. УрФУ входит в топ-10 рейтинга «Эксперт 
РА», топ-15 рейтинга группы «Интерфакс», топ-550 рейтинга QS.
4. Из уральских вузов больше всего бюджетных мест в УрФУ.
5. С первого семестра университет выплачивает «высокобалльникам» стипен-
дии в 10 000 руб. Кстати, стипендии в УрФУ получают и контрактники!
6. Университет строит новые общежития и постоянно работает на повышение 
комфортабельности условий для своих студентов.
7. УрФУ строит новый кампус на берегу озера Шарташ.
8. На базе УрФУ в 2014 году прошел финал Чемпионата мира по программиро-
ванию ACM ICPC.
9. Только у нас каждый год проходит крупнейшая и самая зрелищная церемо-
ния вручения дипломов выпускникам!
10. Наши ученые первыми исследовали обломки челябинского метеорита, про-
летевшего 15 февраля 2013 года, и метеорита «Аннама», пролетевшего над 
Кольским полуостровом в апреле 2014 года.
Наина Ельцина вручает именные стипендии первого Президента России Б. Н. Ельцина
Здесь ученым быть не скучно!
Научные коллективы УрФУ 
каждый год выполняют более 
150 российских и международных 
контрактов и грантов. Исследуя 
все новые и новые темы 
Создавая новые препараты для 
противоопухолевой терапии, 
технологии синтеза наноматериалов 
в электрохимии, эффективные 
наноструктурные люминофоры 
и многое другое. Впечатляет?
Текст: Елизавета Плеханова 
Фото: РА «Восход»
Путь в науку начинается со студенческой скамьи: для первого шага доста-
точно принять участие в предметной олимпиаде, работе научно-техниче-
ской школы или конференции. По итогам таких мероприятий наши сту-
денты становятся соавторами публикаций, победителями и лауреатами 
всероссийских конкурсов, олимпиад и т. д. Так что если вдруг увидишь 
словосочетания «Научный Олимп» или «Конкурс молодых ученых», бы-
стро подавай заявку! Информацию об олимпиадах можно найти на сайте 
в разделе «Олимпиады и конкурсы для студентов».
Конкурсов много, как же везде успеть и обо всем узнать? В этом тебе по-
может совет молодых ученых (СМУ), работающий в аудитории Т-1004 (ул. 
С. Ковалевской, 5, 10 этаж).
За активную научную деятельность университет предусмотрел награ-
ды. Например, повышенная стипендия для стимулирования научно-ис-
следовательской деятельности — 12,1 тыс. рублей.
стажируйся за границей!
Для путешествий вовсе не обязательно ждать отпуска 
и покупать путевки — в УрФУ у тебя масса возможностей 
для студенческого образовательного туризма.
Текст: Елизавета Плеханова Фото: архив BEST УрФУ
Университет — партнер трехсот зарубежных вузов, предлагающих 
программы академического обмена. Здесь ты сможешь не только найти 
возможность поучиться за рубежом, но и познакомиться с интересными 
людьми в международной студенческой организации BEST, не только 
участвовать в крупных интер-
национальных мероприятиях, 




екты. Ну а продолжить обучение 
в магистратуре можно по програм-
мам двух дипломов, которые реа-
лизует Высшая школа экономики 
и менеджмента совместно с уни-
верситетами Германии, Франции 
и Финляндии.
Подробнее обо всем этом и мно-
гом другом можно узнать на сайте 
urfu.ru в разделе «Международная 
деятельность» или по телефонам 
отдела международного протокола 
и документационного обеспечения: 
375–46–27, 374–54–34.
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
от сессии до сессии 
живеМ, студентЫ, весело!
Поздравляем всех с новым учебным годом и началом новой насыщенной 
и интересной жизни! Чем насыщенной? Ниже краткие сведения о самых 
значимых событиях университета, в которых ты можешь принять участие.
На старт!
Каждый год 1 сентября на площади перед 
ГУКом ректор дает торжественный старт 
новому учебному году. В этом году впервые 
проходит «Ярмарка возможностей», на кото-
рой обязательно расскажут, как использовать 
свой потенциал в университете.
Кросс наций (сентябрь)
Ежегодно студенты из всех институтов УрФУ принимают участие в забеге по пр. Ленина, чтобы под-
держать движение за здоровый образ жизни. Не забудьте надеть удобную обувь!
Спортивная неделя первокурсника (октябрь)
Это твой шанс проявить себя и получить билет в сборные команды 
университета!
День рождения УрФУ (октябрь)
Университет всегда отмечает свой день рождения с размахом: 
хоровод, концерты, полевая кухня и призы, призы, призы! В про-
шлом году, к примеру, разыгр ывали мопед!
Конкурс на лучшую академическую группу (октябрь)
Несколько недель ребятам предстоит бороться за звание лучшей академической группы 
университета. Их ждет веревочный курс, фото- и видеозадания, визитки.
Дебют первокурсника (ноябрь)
Самое веселое мероприятие — настоящий смотр 
сценических талантов, выиграть который считается 





В университете учатся представители 
десятков национальностей. Каждый 
год участники фестиваля представляют 
на сцене свою страну и ее обычаи.
XXII универсиада УрФУ (ноябрь)
Без лишних слов это — главное спортивное мероприятие года!
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МАРТ АПРЕЛЬ МАй ИюНЬ ИюЛЬ АВГУСТ
Торжественная церемония вручения дипломов
Для каждого студента церемония — самое долгожданное событие, почетный 
и торжественный финал обучения в университете. В этот день каждому из них 
предстоит надеть мантию и академическую шапочку и пройти по красной 
дорожке! Церемония заканчивается грандиозной вечеринкой!
Лига КВН
В УрФУ всегда была сильная 
лига КВН. Игры проводятся 
постоянно в течение года. 
Завершается сезон финалом, 
в который проходят лучшие 
из лучших. Победителю 
достается звание «Лучшей 
команды КВН УрФУ», а также 
пропуск на городской этап!
Спартакиада общежитий
Общежития всегда соревнуются между собой. 
Совет студенческого городка организует спар-
такиаду, в которой команда от каждого корпуса 
борется за звание лучшей. Участникам пред-
стоят бега в мешках, баскетбол, армреслинг, 





Каждый год в уни-
верситет на два дня 
приезжают будущие 
абитуриенты со всей 
страны и ближнего 
зарубежья, чтобы 
примерить на себя 
студенческую жизнь 
и присмотреться 
к университету. Будь 
готов стать гидом для 
будущих гостей!
Венский фестиваль музыкальных фильмов (май)
Программа фестиваля — это несколько недель видеотрансляций спектаклей и мю-
зиклов с участием мировых звезд.
Майская прогулка
В последние несколько лет 
УрФУ является организато-
ром «Майской прогулки». 
Это городское приключение 
в жанре квест, где нужно 
проявить умение ориентиро-
ваться в Екатеринбурге и пер-
вым решить все задания.
Весна в Уральском федеральном
Крупнейший межвузовский фестиваль, который проводит-
ся два раза в пять лет. Проходит целый месяц и делится 
на несколько частей: научная, художественная, спор-
тивная. Событие объединяет не только студентов УрФУ, 
но и другие вузы страны.
Новогодний бал
Девушки в бальных платьях, парни во фраках, большая 
украшенная игрушками елка, праздничные гирлянды 
и приятная музыка создают теплую предновогоднюю 
атмосферу сказки.




Да, конечно же, главная задача студента — получение знаний, но что же 
представляет собой реальная студенческая жизнь? Как развиваются 
события после церемонии 1 сентября и красивых речей ректора 
и директоров институтов? А после начинается суета, и помимо учёбы 
мысли первокурсников сосредоточены на таких простых вещах, как еда, 
общага, сессия и, конечно же, «стипуха». Итак, коротко о главном.
Текст: Ольга Николенко Фото: Александра Хлопотова
О, да! Еда!
Наиважнейшая составляющая жизни 
студента во веки вечные — еда! Зачет 
по кулинарии ты будешь сдавать сам 
себе ежедневно и уже к концу перво-
го семестра, уверены, будешь вла-
деть десятком-двумя рецептов блюд 
из макарон и картошки с сосисками 
на «сладкое». Причем этот «экспири-
енс» прокачивается быстрее у жителей 
общежитий, что вполне естествен-
но, ибо кухня там одна-две на этаж. 
Ну и хозяюшек, конечно же, там больше. 
Спасением также являются столовые, 
в каждой из которых тебя ждут огром-
ные кастрюли традиционных щей!
Общага — дом родной!
Да, дружок, наш общежитский быт — 
суровая реальность. Но, к счастью, бога-
тая на романтику и приключения! Здесь 
у тебя появятся новые друзья и подруги, 
а возможно даже — женихи и невесты. 
Конечно же, есть тут свои правила и за-
коны: не приходить слишком поздно, 
держать комнату в порядке, не шуметь. 
Главные боссы здесь — коменданты 
и охрана. Советуем установить и под-
держивать с ними дружеские отноше-
ния, иначе однажды могут не признать 
и домой не пустить!
Общаги наши старинные, поэтому 
отнесись снисходительно к сюрпризам 
типа неработающего душа или пли-
ты — это временные неурядицы, лишь 
придающие перчинку нашей студен-
ческой жизни и закаляющие волевой 
студенческий характер. Помимо всей 
местной романтической атмосферы 
в общежитии есть и другие плюсы, 
прежде всего — взаимопомощь. Она 
касается всего: учёбы, еды, денег, еды, 
моральной поддержки и еды.
«Стипа» —  
манна наша небесная!
Стипендия — это то, чего студент так 
отчаянно и преданно ждёт каждый 
месяц. Стоит сразу же сказать, что ее 
могут получать не только бюджетники. 
Есть возможность получать финансовые 
бонусы и за активную спортивную дея-
тельность, и за творчество, и за успехи 
в общественной жизни, кроме того есть 
именные стипендии (см. стр. 3). Одним 
словом, если проявить настойчивость 
и рвение, можно стать вполне обес-
печенным студентом и получать даже 
больше препода!
Сессионная лихорадка
Этот апокалипсис легко и непринуждён-
но подстерегает безмятежного студента 
в конце каждого семестра. В итоге не-
счастный проявляет ряд сверхъестест-
венных способностей, которые позво-
ляют ему за несколько бессонных ночей 
сделать всё то, что должно было быть 
сделано в течение целого семестра. В ре-
зультате сессия превращается в увле-
кательный «квест» по библиотекам 
за книжками, соседям — за конспектами 
и шпаргалками, и даже за преподавате-
лями — для сдачи реферата.
Знай, что полезные артефакты ты все-
гда можешь найти у старшекурсников, 
которые еще никому не отказали в по-
мощи! Они введут в курс дела, подроб-
но расскажут о системе «лайфхаков», 
о том, что представляет собой тот или 
иной экзамен, покажут тысячу и один 
способ сделать правильные шпоры, 
а возможно, и конспектами поделятся. 
Хотя ни в коем случае не стоит забы-
вать, что во время семестра работать 
всё-таки придётся, ибо балльно-рейтин-
говая система (а в народе просто БРС) 
косит халявщиков только так. Суть её 
заключается в том, что баллы, получен-
ные в течение семестра (за контрольные, 
семинары, рефераты, посещаемость, 
работу на практиках и т. д.), суммируют-
ся с баллами за ответ на самом экзамене 
(если он вообще проводится, что при 
БРС вовсе не обязательно), делятся, 
умножаются на коэффициенты и т. п., 
в результате чего в зачётке и вырисовы-
вается заветное отл./хор./удовл.
Студенчество — это действительно 
незабываемая и яркая фаза в жизни, пе-
риод, от которого нужно брать по мак-
симуму. Так что учись, студент, и люби 
свою alma mater!
пой, танцуй, шути!
Спорт и наука — не единственное, чем славен УрФУ. Танцевальные 
коллективы, ансамбли, театральные труппы университета… 
Стать их участником может каждый. Выбирай по душе!
Текст: Анна Солодянкина Фото: Александр Артюшенко
Звонкими голосами по всему миру известен Академический хор 
студентов УрФУ. Репертуар хора разнообразен: и классика, и фольк-
лор, и даже современные композиции. Отменное качество исполне-
ния дают возможность коллективу регулярно привозить награды 
с международных конкурсов и фестивалей. Особенно дороги серд-
цу ребят призы Гран-при в Вене и Санкт-Петербурге — почетных 
конкурсов в мире хорового искусства.
Стать участником коллектива может любой, даже тот, у кого 
нет музыкального образования. Прослушивания будут проходить 
по вторникам и четвергам с 19 до 22 часов начиная с 4 сентября 
в римской ауд. II (ул. Мира, 19, И-420). Руководитель Светлана Пав-
ловна Долниковская; страничка в соцсетях vk.com/urfu_choir.
Свои двери для новичков открывают и такие коллективы, как 
Студенческая хоровая капелла имени Б. Н. Серебровского, ан-
самбль Voice message, а для любителей старинной музыки — ан-
самбль «Хорал».
Полные залы всегда собирают концерты хип-хоп студии «Фор-
саж». Ребята блистают на чемпионатах Европы и мира. Сейчас они 
активно готовятся к чемпионату мира в Праге (октябрь), а в ноябре 
дадут отчетный концерт к 7-летию.
Отбор в студию состоится 19 ноября в 20:00 в манеже УрФУ (ул. 
Мира, 29, 2 этаж, зал аэробики). Требования: физическая подготов-
ка, танцевальные навыки. Кстати, посещать тренировки «Форсажа» 
можно вместо физкультуры. Руководитель Александр Старков; 
страничка в соцсетях vk.com/hiphopforce.
Любителей чирлидинга рад встретить 
титулованный «Феномен-А». Неоднократ-
ные чемпионы России, победили Кубка 
мира — 2008, чемпионата Европы — 2012, 
ребята стали ведущей командой России. 
Набор в шоу-балет «Феномен-А» состо-
ится 16 сентября в 19:00 в манеже УрФУ 
(ул. Коминтерна, 4); набор в коллектив — 
17 сентября в 19:00 там же. Руководитель 
Александра Лобанова; страничка в соцсе-
тях vk.com/fenomen_a.
Лингвистический 




сов. Особенно дороги 
ребятам победы на фе-
стивалях франкофон-
ных театров «Фиеста» 
(Пермь) и «Менестрель» 
(Москва.) Труппа ставит 
спектакли на шести 
языках с синхронным 
переводом на русский язык. Юных актеров обучают сценической 
речи, проводят языковые уроки.
Руководитель Любовь Путилова; страничка в соцсетях: vk.com/
lingteatr.
Для веселых и находчивых двери открывает Лига КВН УрФУ — 
самая многочисленная лига в области. Cезон лиги состоит из отбо-
рочного фестиваля, полуфинала и финала. Но перед сезоном ребята 
проходят школу КВН, где известные КВНщики делятся опытом: как 
создать команду и как писать шутки, а далее — курируют молодежь 
до выступления на сцене.
Директор Лиги КВН УрФУ Екатерина Власюк; страничка в соцсе-
тях vk.com/kvnurfu.
Конечно, это еще не все творческие звездочки университета. 
Оркестр «Рифей», литературное объединение УрФУ, театр «Старый 
Дом», клуб «Фарибсо» и многие другие ждут пополнения. Подроб-
ности — на сайте УрФУ.
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лучШие друЗьЯ студентов
Одной из ярких особенностей Уральского федерального является активная деятельность 
множества студенческих организаций. Став участником одной или нескольких из них, 
можно сделать свои студенческие годы не только полезными, но и интересными, 
увлекательными, насыщенными событиями и яркими праздниками.
Текст: Александр Артюшенко, Екатерина Березовская 
Фото: Илья Сафаров, volural.ru
Союз студентов
Профсоюзная организация 







и др. Но главная его задача — 




И если подобное произошло, 
разобраться в ситуации по-
может Союз студентов.
Кроме того, ежегодно 
силами Союза студентов 
в Уральском федеральном 





ческую группу, спортивные 
соревнования по футболу, 
баскетболу, дни здоровья, 
различные квесты и т. п. 
Самым крупным меро-
приятием, которое студен-
ческий актив устраивает со-
вместно с администрацией 
университета, уже не первый 
год является Торжествен-








ников России и ближнего 
зарубежья.
Стать членом Союза 
студентов может каждый 
учащийся университета. 
Вступление в организа-
цию имеет массу плюсов, 
в том числе скидки и даже 
бесплатное посещение ряда 
мероприятий вуза и города. 
Союз студентов УрФУ — 
это еще и возможность 
саморазвития: школы актива 
и лидерства, кружки и клубы 
по интересам и, разумеется, 
локальная группа BEST — 
объединение студентов 
технических вузов Европы. 
Будучи участником этой 
организации, вы сможете 
принять участие в огромном 
количестве международных 
мероприятий, в том числе 
в стажировках за рубежом.
Активно участвуя в дея-
тельности профбюро, можно 
быть в курсе всех интерес-
ных событий, происходящих 
в университете и принимать 




Придя к нам, любой студент 









тине визитная карточка УрФУ, 
одно из старейших и сильней-
ших объединений в универ-
ситете. В основном отряды 
занимаются летней трудовой 
деятельностью: ездят на раз-
личные стройки, работают 
проводниками в поездах или 
вожатыми в детских лаге-
рях — как правило, зарабаты-
вая неплохие деньги.
Ребята гордятся тем, 
что они не просто трудо-
вой коллектив, а самая 
настоящая семья вместе 
со своими традициями 
и устоями. Весной и осенью 
всегда проходят различные 
смотры самодеятельности, 
спортивные и даже военные 
конкурсы. Также отряды 
занимаются волонтерской 
деятельностью и социаль-
ными проектами, например, 
«Неделя добра», «Молодеж-
ный десант», «День донора» 
и т. д.
Стать бойцом одного 
из студенческих отрядов 









в России в последние годы 
становится все популяр-
нее. Не остался в стороне 
и Уральский федеральный. 
Студенты и сотрудники 








стие в Олимпиаде 2014 года 
в Сочи.
Каждый студент вуза, став 
добровольцем, может при-
нимать участие в различных 




















ный обмен. Студенты BEST 
каждое лето бесплатно 
получают дополнительное 
образование по всему миру. 
В Клубе иностранных язы-
ков каждый сможет улуч-
шить свои лингвистические 















Уральская лига дебатов — 
один из крупнейших проек-
тов Уральского федерального 
университета, реализуемый 
при поддержке Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. Как говорят сами 
ребята, Лига — настоящая 
школа ораторского мастер-
ства, участники которой 
приобретают и совершен-
ствуют навыки публичных 
выступлений.





готовясь к будущей работе 
в общественных и политиче-
ских организациях, в органах 
власти. 
Ежегодно проходит боль-
шое количество самых раз-
ных чемпионатов и турниров. 
Контакты: 
тел. +7 (912) 269–03–07, 
президент Уральской лиги 
дебатов Ольга Степченко; 
+7 (963) 856–83–55, зам. 
президента Олег Искаков; 
vk.com/uralsdebatesligue.
#ПриветУрФУ
Новоиспеченные студенты УрФУ  
делятся своими эмоциями о поступлении
@RitaPalkina
#ПриветУрФУ зарегистрировалась 
в твиттере, чтобы сказать: «Ура, 
я поступила!»
@rom_romanova
#ПриветУрФУ, я первокурсница СтИ, 
мой дедушка и моя мама окончили 
стройфак УПИ, теперь пришла я, чтобы 
продолжить династию строителей!!!;)
@anechkabokova
#ПриветУрФУ, я поступила в ВШЭМ. Буду 
рада всем интересным ребяткам! Обещаю 
грызть гранит науки так же прилежно, как 
раньше P. S.: ждите меня)
@AntonGusev1
#ПриветУрФУ! Я очень рад, что поступил 
на стройфак, целый год я шел к этому. 
Я мечтал поступить на бюджет, и вот моя 
мечта сбылась=)
@_AnastasiaR
#ПриветУрФУ, теперь я студент 
ВШЭМ и с нетерпением жду учебы! 
Поступление — одна из лучших частей 
лета. Я уверена, что не пожалею о выборе
@kate_kate558
#ПриветУрФУ! Поступила на матмех 
и ужасно рада!!) Надеюсь, будет круто
@zhuzhmax
#ПриветУрФУ, я студент ИРИТ-
РТФ. Жду интересных пар, вкусных 
обедов и кучу крутых событий! 
Наконец-то меня без проблем 
пропустят на вахте:)
@Helenssssss
#ПриветУрФУ. Поступила на первый курс 
ИГНИ!!! Счастлива)! С нетерпением жду 
1 сентября! Знаю, что будет весело! 
Скорей бы уже!!! #ПервыйвУрФУ
@DanNoise
#ПриветУрФУ, хотел на журфак, посту-
пил на менеджера. Кто-то подумает «ка-
кой разносторонний человек!», однако 
меня просто достала лит-ра
@HELENA_SOKOL
#ПриветУрФУ, наконец-то мы с тобой 
вместе! Жду первого сентября и того, 
что ты радостно примешь меня к себе: 
посадишь за парту и будешь учить
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Прекрасного момента, когда 
ты впервые столкнёшься 
здесь со спортом, долго 
ждать не придётся. В первые 
учебные дни ты уже уви-
дишь любимую физкультуру 
в новом расписании. Но не 




ная судьба зависит от со-
стояния здоровья: по итогам 
медосмотра первокурсни-
ков поделят на основную 
и специальную медицинские 
группы. Кстати, не проспи 




тельно обойти врачей будет 
сложнее.
В этом году ты попадёшь 
на общее распределение всех 
первокурсников УрФУ для 
занятий физической куль-
турой. Помни, что в секции 
по самым популярным ви-
дам спорта состоится отбор. 
Поэтому, чтобы попасть, 
например, на футбол или 
в бассейн, тебе придётся 
показать максимум своих 
способностей, а лучше иметь 
спортивный разряд. Также 
для желающих предлага-




популярные игровые виды 
спорта и единоборства.
Если не получится попасть 
в секции, не расстраивайся, 
у тебя будет оздоровитель-
ная физическая культура. 





Итак, физкультура как 
учебная дисциплина будет 
радовать тебя три года. 
По окончании ее «изучения» 
нужно будет сдать экзамен, 
а до этого каждый семестр — 
зачёт. Тем, кто в секции, 
предстоит справиться 
с нормативами по выбран-
ному виду спорта. А тем, кто 
на займется традиционной 
физкультурой, — сдать ряд 
знакомых упражнений: 
пресс, отжимания, подтяги-
вания и прочее. Не ходить 
на пары по физкультуре 
можно только членам сбор-
ных команд — самым боль-
шим любителям спорта.
Но и простым студентам 
полюбить его будет нетруд-
но. В этом поможет спор-
тивно-массовая комиссия 
Профсоюзной организации 
студентов УрФУ. В нее вхо-
дят представители институ-
тов, которые придумывают 
и проводят сотни увлека-
тельных мероприятий для 
всех участников универси-
тетского братства: и квесты, 
и ролевые игры, и спар-
такиады, и недавно запу-
щенный, но уже успешный 
проект «ИГРА», позволяю-
щий соревноваться в разных 
видах спорта с друзьями 
из любого института. Кста-
ти, представителя института 
(в народе он известен под 
красивым именем «спорт-
орг») ты можешь найти 
в своём профбюро. К нему 
можно обращаться по лю-
бым спортивным вопросам. 
Он также может организо-
вать тренировки по различ-
ным игровым видам спорта 
для любителей.
Кажется, осталось загля-
нуть лишь к тем, кто не про-
сто любит спорт, а им живёт. 
Я говорю о профессионалах. 
С ними работает Спортив-
ный клуб УрФУ, который 
находится в ГУКе на Мира, 
19. У клуба очень плотный 
график: более 50 мероприя-
тий в год проходит в универ-
ситете при его участии.
Скучать им и правда 




УрФУ. И эти усилия не на-






деральный университет был 
признан одним из лучших 
вузов России. На Олимпиаде 
в Сочи отличились выпуск-
ник университета Павел 
Дацюк (капитан хоккейной 
сборной) и магистрант Ан-
тон Шипулин — известный 
биатлонист.
Что ж, дорогой перво-




Не удивительно, что наш вуз 
стал «Лучшим вузом России 
по организации спор-
тивно-массовой работы» 
в 2013 году. Знай: почти лю-
бые твои спортивные капри-
зы могут быть удовлетворе-
ны в спортивном Уральском 
федеральном!
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр физической и колло-
идной химии ХТИ (1 чел.), органической химии 
ХТИ (1 чел.), автоматизированных электри-
ческих систем УралЭНИН (1 чел.), экономики, 
финансов и менеджмента ИГУП (1 чел.).
Доцентов кафедр интегрированных марке-
тинговых коммуникаций и брендинга ИГУП 
(1 чел.), химической технологии топлива 
и промышленной экологии ХТИ (1 чел.), об-
работки металлов давлением ИММт (3 чел.), 
технологии органического синтеза ХТИ 
(1 чел.), металлургии тяжелых и цветных 
металлов ИММт (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр 
городского строительства СтИ (2 чел.), 
германской филологии ИГНИ (1 чел.), 
философии ИГНИ (1 чел.), химической 
технологии топлива и промышленной 
экологии ХТИ (1 чел.), металлургии тяжелых 
и цветных металлов ИММт (1 чел.).
Преподавателя кафедры математики СУНЦ 
(1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должности заведующего кафедрой 
экономики, финансов и менеджмента ИГУП 
(1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавате-
лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: 
пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, 
ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, 
филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира,19, 
И-219, тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — 
с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г.
Управление кадров
а ты любишь спорт?  
в урФу его полюбить легко!
«Спорт в Уральском федеральном» — это не просто красивое 
словосочетание. За этими словами скрыта активная деятельность 
двигателей спорта в УрФУ. Как разобраться в сложной системе 
спортивных организаций вуза и найти в ней своё место? Проведём 
небольшую экскурсию по спортивному миру университета.
Текст: Мария Игитханян Фото: Василий Гришин, Ксения Драницына, Илья Сафаров
